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k(i) - M-1p(i) (2.12a)
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LO((p),(3･)) ≡ uo/ dr品 ･(kBT品 +岩島) (4･2a)






















I-I: ㌻巧 ･孟 Ll㌻巧 +完 Ll完 £1言室
1 1 _, 1
を用いて1(4.5)を























/d(3･)Ll･- - /dr誌 /d(3')響 - (4･13a)




I-I:0 mkBT Di(kBT誌 +蒜 ) (4･14)
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n-(nl,n2, ･ .･,nL3)- In)
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孟3'(r,i)--∇p(r7申 U∇2j(r7t)･p(r,i)∇/dr/U(r- r')p(r/,i)+A(r,i) (5･2b)
(5.2b)の右辺第三項が長距離力の項であるOここでJを消去して揺らぎについて二次まで取ると2
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Fq(M,β , - 91% (-義 log佃dUexp(-P; Hl¢P上 境 /drlQA-QP]2))
(5･18)





























(Qk)ab -β (Qakd - k) (5･23)
そして
Q(r-r′)… β(¢a(r)¢ a (r′)) (5･24a)












































































































































































































































































































































































































































































LFPg'肺 一指 vk'a'+吉 L,Qk% (孟 +旦欝 )
で与えられる｡
この式の両辺にaiをかけて積分すれば粗視変数に対する方程式が求まり､
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